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STA'I'E OF MAINE 
Offic e of the Ad!utant General 
Au.:rusta . ,. '-' • 
ALIEN qE GISTRATI ON 
xf/;~ JNMaine 
Name --~--~:--~~3:~~jl) 
Str ee t Addr ess ----~ - ~ -'-- - ---~-------
City or Town -~l--~ -----------
How long i n United States ----"~-vM.How l ong in Maine __ '}_~--~. 
Born i n _fl.~_fJ_. __ ( o.A!-.:.~ ---------Date of Bir th ~ -~!LIS l l 
If married ~ how many ci1ildren : -'---Occupation ~ 
Name of Emolo·Ter - ----- - - ------------- - --------- - -- - --- - -----( Pre sent or last) • -
Addres s of empl oyer -- --- - - ------------ - ---- - ------------- - --
English ~ --Speak ~ --- - - Read Y---Wrlte ~ --- - ----
Other laneuaP,CS ----------- - ------ ~- - - -- -- - - - ----- - - ------ - - -
Have yo1 made a pplication for c itizenship? ------~---- - ------
Have you ever had military se1•v i ce? ---------------------- - --
If so , wher e ?--- - - -- - - -------- - -- - When? -- - -- - - ---- - -- - ------
Sirrna ture --~ ..,,:!:~-,..W~ 
Wi t ness . -~-)r,._J,~. 
